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Рис. 2. Динамика развития рынка отдельных маркетинговых  
сервисов в Украине, млн грн.  
Примечание. Некоторые данные отсутствуют. 
Тем не менее, за последний год наметились тенденции к улучшению ситуации, 
особенно в сфере Trade marketing, Сonsumer marketing и Loyalty marketing. Это свя-
зано, прежде всего, с тем, что данные сервисы, в особенности Trade marketing  
Сonsumer marketing, дают наибольшую и самую быструю денежную отдачу и соп-
ряжены с наименьшими рисками. Event marketing, Nonstandart communications 
склонны к значительным колебаниям в своем развитии, поскольку не дают такой 
быстрой денежной отдачи и требуют значительных финансовых затрат. 
На сегодняшний день, когда конкуренция между предприятиями только возрас-
тает, невозможно представить успешный развивающийся бизнес без использования 
различных маркетинговых сервисов. Их использование позволит предприятию уве-
личить уровень продаж, эффективно взаимодействовать с потребителем, повышая 
качество предоставляемых услуг. 
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Приведены результаты маркетинговых исследований потребительских пред-
почтений, проведенных в торговых сетях по предоставлению услуг г. Одессы. Иссле-
дования проведены для обоснования целесообразности внедрения международных 
стандартов BRC, IFS заведениями розничной торговли для аудита поставщиков  
и производителей товаров собственных торговых марок (PrivateLabel). 
 
В последние годы в сфере торговли Украины происходят ощутимые положи-
тельные изменения. Практически завершен процесс приватизации торговых пред-
приятий. Определилась устойчивая тенденция к реальному росту объема розничного 
товарооборота, что является свидетельством расширения и активизации внутреннего 
потребительского рынка. 
На долю оборота розничной торговли приходится 93 % от общего объема това-
рооборота, а на долю ресторанного хозяйства – 7 %. Розничная торговля осуществ-
ляется в городах (89 % оборота) и в сельской местности (11 %) [1]. 
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В сфере внутренней торговли наряду с улучшением количественных показате-
лей происходят существенные качественные изменения. Уже длительное время не 
существует такого понятия, как дефицит товаров. Неузнаваемо изменились интерье-
ры магазинов и качество обслуживания потребителей.  
В 2016 г. региональный потребительский рынок Одесской области характеризо-
вался следующими показателями: оборот розничной торговли составил 61,9 млрд грн. 
(6,9 % от общего объема по стране), что на 6,5 % меньше соответствующего периода 
прошлого года (по Украине – на 8,6 % меньше); объем розничного товарооборота 
предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле и обеспечению 
блюдами и напитками, составил 32,1 млрд грн. и по сравнению с соответствующим 
периодом 2015 г. уменьшился на 7,2 %; розничный товарооборот предприятий на  
1 человека – 1115,2 грн. [2] (рис. 1). 
 
Годы 
Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли Одесской области 
Наибольших объемов продажи товаров достигали современные супер- и гипер-
маркеты национальных корпоративных торговых сетей, действующих в Одесской об-
ласти, в частности, таких, как: «АТБ-Маркет», «FozzyGroup», «Фуршет», «Таврия-В», 
«Копейка», «Эпицентр», а также иностранных торговых сетей: «Метро Cash & Carry» 
(Германия); «Billa» (Австрия); «Auchan» (Франция) и др. [2]. 
Целью работы является проведение маркетинговых исследований потребитель-
ских предпочтений торговых сетей по предоставлению услуг для обоснования целе-
сообразности внедрения международных стандартов BRC, IFS заведениями рознич-
ной торговли для аудита поставщиков и производителей товаров собственных 
торговых марок (PrivateLabel). Внедрение стандартов будет способствовать предос-
тавлению розничными торговыми сетями безопасных качественных пищевых про-
дуктов, и вследствие этого торговые сети увеличат свои прибыли. 
Сегодня большинство торговых сетей и крупных пищевых компаний (Unilever, 
Nestle и т. п.) предъявляют к своим поставщикам требования о наличии сертификата 
соответствия системы менеджмента одному из признанных GFSI (Глобальная ини-
циатива по безопасности пищевых продуктов) стандартам и схемам сертификации. 
Идея GFSI «Сертифицирован один раз – признан везде» заключается в том, что  
компании, прошедшей сертификацию на соответствие одному из стандартов, при-
знанных GFSI, нет необходимости дополнительно сертифицироваться по другому 
равнозначному стандарту [3]. На сегодня признаны GFSI стандарты и схемы серти-
фикации IFS Food Standard (версия 6), BRC Global Standard (версия 6) и др. 
В настоящее время локомотивом внедрения подобных систем менеджмента  
в Украине становятся торговые сети (наиболее активные из них – Auchan, Metro, 
FOZZYGroup, АТБ и др.). Учитывая растущую конкурентную борьбу за потребите-
ля, который предпочитает покупать качественные и безопасные для здоровья про-
дукты и товары, а также общемировые тенденции, ретейлеры требуют наличие сис-
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тем пищевой безопасности, как в рамках самих торговых сетей, так и от своих по-
ставщиков и производителей товаров под собственной торговой маркой 
(PrivateLabel) [4]. Аудиты поставщиков и производителей товаров собственных тор-
говых марок для торговых сетей – необходимость для лояльности покупателей. 
На первом этапе были проведены исследования конкурентного рынка заведе-
ний розничной торговли. Всего в г. Одесса насчитывается около 13 различных сетей 
супермаркетов. Как видно из приведенных данных (рис. 2), большую часть покупа-
телей обслуживают сети розничной торговли «Супермаркеты 1–4». Но из всех тор-
говых сетей только 23 % проводят аудит поставщиков и производителей собствен-
ных торговых марок по международным стандартам BRC, IFS (рис. 3). Другие 
используют только чек-листы, состоящие из вопросов и требований ретейлеров. 
         
Рис. 2. Сети супермаркетов розничной торговли 
 г. Одесса (супермаркеты 1–13) 
Рис. 3. Сети супермаркетов, работающие 
по международным стандартам BRC, IFS 
Изучение лояльности потенциальных покупателей к выбору супермаркета и ана-
лиз отношения респондентов к заведениям розничной торговли осуществляли путем 
анкетирования. После проведения анализа заполненных анкет было установлено, что 
при выборе супермаркета для совершения покупки потребители, в первую очередь, об-
ращают внимание на качество пищевых продуктов (22 %); на цену товара (18 %). Также 
респонденты выбирают торговые центры с качественным обслуживанием (13 %); нали-
чием дополнительных услуг (9 %) и санитарных условий (9 %). 
Менее всего потребители обращают внимание на управление в супермаркете (2 %) 
и больше любят ходить за покупками в крупные торговые центры, чем в магазины  
у дома (3 %), так как там качественнее товар за счет оборота, по их мнению (рис. 4).  
Респонденты не выделяют такой фактор, как менеджмент, так как не информи-
рованы о наличии таких стандартов, при введении которых на предприятиях роз-
ничной торговли улучшилось бы качество пищевых продуктов, безопасность для по-
требителя за счет управления. Этим и пользуются владельцы большинства 
супермаркетов Украины и выбирают поставщиков по принципу удобства, а не соот-
ношения качества и цены товара для покупателя. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день в Украине сертификация по IFS не 
является обязательной (сертификаты имеют всего несколько компаний), торговые 
сети в борьбе за безопасность своей продукции и лояльность покупателей не могут 
игнорировать правила, которым следует весь мир. Сейчас практически все крупные 
украинские сети используют для аудита своих поставщиков чек-листы стандарта 
IFS. Поставщики производителей проходят по несколько аудитов в год различными 
торговыми сетями по одинаковым чек-листам. И это помимо проверок, проводимых 
государственными надзорными органами. 
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Рис. 4. Факторы выбора супермаркета для осуществления  
покупки потребителями 
Растущие требования потребителей, повышение ответственности розничных 
сетей, оптовиков и предприятий общественного питания, усиление требований зако-
нодательных органов, а также глобализация поставок продукции – все это предопре-
деляет необходимость разработки единого стандарта обеспечения безопасности и 
качества пищевых продуктов, единых унифицированных правил проведения аудитов 
и признания сертификатов для лояльности своих покупателей и улучшения качества 
товаров на прилавках. 
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